





































































南かわ 南かわ 北かわ 宅地に一人の家持町人がいて，不在地主は許されなかっ
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( 7 ) 
表 1 三井家経営の借家の必要経費 (単位%)
町 名 公役 ・町役費 修繕費 管理費
平野町 52.7 14.0 3.1 
江戸堀麹町 25.6 13.2 5.2 
斉藤町 28.6 10.1 5.7 
線木町 30.7 8.6 5.6 
白書tar 27.8 4.3 4.6 
古手町 29.1 16.1 5.8 
江戸編2丁目 5l.8 9.4 5.7 
日麗橋 36.3 4.6 
堂島1丁目 33.5 5.6 4.6 



















































































The purpose of this paper is to consider the housing situation， especially SHAKUY A (rented houses) 
NAGAYA-DATE (tenement houses)， inearly modern Osaka. 
Contents of this paper are as follows. 
1， The form of ownership of a house and site.一 IEMOCHI(owner) and SHAKUY ANIN (tenant)一
2， The construction of rented houses. 
3， The management of rented houses. 
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